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La presente Tesis: “Aplicación del Plan de Contingencia para la reducción del 
tiempo de mitigación de incendios en el Área de Hilandería de la empresa 
FILASUR S.A - San Juan de Lurigancho, 2015 - 2016” tiene gran importancia 
en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas, porque en base a la implementación de un plan de contingencia 
determina la prevención, nivel de riesgos, plan de evacuación y rehabilitación 
en los casos de siniestros de incendio. De la misma manera  es una 
herramienta que ayuda en la prevención y corrección antes, durante y 
después de cada incendio. Es por ello, que en la presente tesis planteo como 
objetivo determinar la influencia del Plan de Contingencias en la reducción del 
tiempo de mitigación  de incendios en el área de Hilandería de la empresa 
FILASUR S.A - San Juan de  Lurigancho, 2015 - 2016. 
La presente investigación tiene como población al personal de las áreas del 
proceso de hilatura en la empresa FILASUR S.A ubicada en la Av. Santuario 
1119 – Zarate, San Juan de Lurigancho que son 25 personas, quienes 
realizaran la actividad de mitigación de incendios en base a la aplicación del 
Plan de Contingencia contra incendios. 
La técnica para la recolección de datos será el análisis de documentos y 
registros elaborados, ya que consiste en el método sistemático, valido y 
confiable de comportamientos o conducta manifiesta. 
En los resultados, se muestra el grado de significancia de la influencia del 
haber aplicado el “Plan de Contingencia en el área de Hilandería” observando 
la reducción del tiempo de mitigación de incendio en el post análisis. 
En conclusión, El aplicar el Plan de Contingencia influye de manera efectiva 
en la reducción del tiempo de mitigación de incendios en el área de 
Hilandería. De esa manera se muestra el grado de significancia de esta 
herramienta de prevención y control. 
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SUMMARY 
This thesis: "Application of Contingency Plan for reducing the time fire mitigation in 
the area Hilandería company FILASUR SA - San Juan de Lurigancho, 2015 - 
2016" has great importance in the System and Safety Management health at Work 
in companies, because based on the implementation of a contingency plan 
determines prevention, risk level, plan evacuation and rehabilitation in cases of fire 
accidents. Likewise it is a tool that helps in the prevention and correction before, 
during and after each fire. That is why, in this thesis I pose designed to determine 
the influence of the Contingency Plan in reducing the time mitigation of fires in the 
area Hilandería company FILASUR S.A - San Juan de Lurigancho, 2015-2016. 
This research has populations staff areas of the spinning process in the company 
FILASUR SA located at Avenida Santuario 1119 -. Zarate, San Juan de 
Lurigancho are 25 people who undertake the activity fire mitigation based on the 
implementation of the Contingency Plan fire. 
The technique for data collection will be the analysis of documents and records 
produced, as is the systematic, valid and reliable method of behavior or overt 
behavior. 
In the results, the degree of significance of the influence of having applied the 
"Contingency Plan area Hilandería" observing time reduction mitigation of fire in 
the post analysis is shown. 
In conclusion, applying the Contingency Plan effectively influence in reducing the 
time fire mitigation in the area Hilandería. Thus the degree of significance of this 
tool prevention and control is shown. 
Keywords: Contingency Plan, prevention, time and security 
  
